Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Bianchi Giacinto di Como il giorno 25 Agosto 1845 alle ore 9 del mattino by Bianchi, Giacinto


P A V I A .
Nella Tipografia Fusi e Goinp.
SUI  QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
D IS P U T E R À  PUBBLICAMENTE
BIANCHI GIACINTO
DI COMO
l i  g io r n o  23 A gosto  1843
ALLE ORE 9 DEI. MATTINO.

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Riparazione del danno.
2 . Facoltà di testare.
3. Diritto di punire nello stato detto di
tura.
4. Locazione d’ opera.
DIRITTO PUBBLICO INTERNO.
5. Rivocazione de’ privilegi.
DIRITTO INTERNAZIONALE.
6. Servitù delle Genti.
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DIRITTO CRIMINALE.
7. Delitti ne’ quali è ila preferirsi alle altre
esacerbazioni quella del lavoro pubblico.
8. Furto domestico.
STATISTICA.
9. Marina mercantile della Svezia.
10. Popolazione della Norvegia, 
11. Regie città libere in Transilvania.
12. Slavi nella Dalmazia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Interpretazione dei privilegi.
14. Tutela dativa.
15. Servitù urbane.
16. Incapaci di testare.
17. Quando il deposito diventi mutuo.
18. Feudi proprii ed improprii.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Primatus auctoritatis et jurisdictionis.
20. Privilegium fori.
21. Impedimentum voti solemnis.
22. Rescripta pontificia.




26. Occupazione di animali mansuefatti.
27. Requisiti delle note ipotecarie.
28. Revoca della eseredazione.
29. Contratti misti.




32. Commissione per vendere.
33. Persone incapaci di obbligarsi cambia­
riamente.
34. Regresso cambiario per difetto di paga­
mento.
35. Diritti del capitano durante il viaggio 
della nave.
36. Obblighi dell’ assicurato.
POLITICA NATURALE.
37. Influenza del carattere nazionale sulla 
legislazione.
38. Eserciti permanenti.
39. Divisione dei lavori.
40. Moneta di rame.
41. Conversione della rendita.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi trasgressioni di architetti.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA, E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Persone incapaci di stare in giudizio.
44. Confessione qualificata.
45. Forma delle decisioni giudiziali.
46. Patto pregiudiziale.
47. Liquidazione sommaria dell’ eredità.
48. Doveri del Notajo.



